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   A 32-year-old female visited our clinic with the chief complaints of macroscopic hematuria 
and pollakisuria in February 18, 1987. Cystoscopic examination revealed findings of cystitis but 
bleeding from the ureteral orifice was not observed. IVP showed right non visualized kidney and 
retrograde pyelogaphy demonstrated right ureteral stenosis on the lower ureter and right hydro-
nephrosis. 
   Total hysterectomy, right oophorectomy and right ureterolysis were carried out in March 5. 
Right lower ureter was buried in the fibrous tissue approximately over 2 cm above the crossing 
with iliac vessels. Dark reddish colored small tumor was noticed in the stenosed ureter and 
resected. The histological diagnosis confirmed endometriosis. 
   A total 37 cases of ureteral endometriosis in Japanese literatures were reviewed. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 37: 389-392,1991)






































Fig.2.病理 組 織 学 的所 見.拡 張,迂 曲 した 子 宮 内膜
腺,子 宮 内 膜 間 質細 胞 を 認 め,エ ン ドメ ト
































































入 澤,ほ か1尿 管 エ ン ド ズ トリオ ー シス
尿管エンド外 リオーシス本邦報告例(渡 辺らの集計に続 く)
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30北 村 ら9)1983 40 両側下端 野 静
31前 山らLU19832匡 左下部 月経困難
32源 川 らII)198533右 下部 右腰背部痛







(19発壼騨 左遠濃 欝 症合繭
35尾 松 ら14}199041左 下 部















































(子宮腺筋症)と 子宮外 に発生す る外性子宮内膜症
(エンドメトリオーシス)に分類 される.さ らに,尿管
エンド式トリオーシスは尿管外に発生したエンド・ト
オーシスにより尿管が圧迫され て通過障害 を きたす
extrinsictypeと,尿管壁に発生したエンドえトリオ




(2.7%),不明8例(21.6%)で あ っ た.子 宮 内 膜症
の 骨 盤 内 の 好 発部 位 はcul-de-sacperitoneumと
uterosacralligamentとされ て い る が7),重症 例 では
ダ グラ ス窩 が 完 全 に閉 鎖,小 骨盤 腔 が 内膜 症組 織 と癒
着 した 臓 器 で 埋め られfrozenpelvisの状 態 とな る.
この 状 態 に お いて 尿 管 が 巻 き 込 ま れextrinsictype
が 生 じやす い こ とは 想 像 に難 くな い.自 験 例 では 尿 管
周 囲 に搬 痕 組 織 を 認 め,こ れ が 水 腎 症 の 原 因 とな って
お り,ま た 尿 管 内腔 に 小腫 瘤 を 認 め,こ れ が 血 尿 の 原
因 とな って お り,extrinsictypeとintrinsictypeの
混合 型(mixedtype)であ った.mixedtypeの報 告
は 自験 例 の み で あ った.
治 療 は 手術 療 法 と ホ ルモ ン療 法 が お もに 行 われ て い
る.泌 尿 器科 的 手 術 は37例中31例に 行 わ れ て お り,そ
の お もな 内容 は,狭 窄 部 切除 術+尿 管 膀胱 新 吻 合術9
例,狭 窄 部 切除 術+尿 管 吻 合 術5例,尿 管 剥 離 術6
例,腎 尿管 摘 出術6例 で あ った 。 また 子 宮摘 出術 付
属 器摘 出術 な ど婦 人科 的手 術 が 行 わ れ た もの は17例あ
った.Stillwellら2)は再 発 防 止 の た め に 去 勢術 が 必 要
で あ る と述 べ て い る が,本 邦 報 告 例 で は去 勢術 を 施 行
され た の は6例 を数 え るに す ぎな い.ホ ル モ ン療 法 は
16例に 施 行 され て い るが,こ の うち ホ ル モ ン療 法 単 独
は6例 で あ った.GardncrandWhitakere)はホ ル モ
ン療 法 無 効例,再 発 例 で は 早期 に外 科 療 法 を 施 行 す べ
で あ る と述 べ て い る.術 後放 射 線 療 法 が2例 に 行 わ れ
て い た。 自験 例 で は す で に ホ ル モ ン療 法 を 受 け ,こ れ
が 原 因 と考 え られ る 肝機 能障 害 が 出 現 して お り,ま た
尿管 カ テ ー テ ルが 上行 しない ほ ど尿 管 が 狭 窄 して い た
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